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Prarancangan pabrik asam nitrat ini dimaksudkan untuk memenuhi 
kebutuhan industri – industri berbahan baku asam nitrat. Pabrik asam nitrat 
berkapasitas 50.000 ton/tahun ini direncanakan akan didirikan di Bekasi Jawa 
Barat dengan pertimbangan dekat dengan bahan baku (asam sulfat dan natrium 
nitrat) dan mudah daerah pemasarannya. Pabrik ini dirancang untuk menghasilkan 
produk asam nitrat 68% dan 96%, dengan bahan baku natrium nitrat dan asam 
sulfat, direncanakan beroperasi selama 330 hari dalam satu tahun. Proses 
pembuatan asam nitrat dilangsungkan dalam reaktor berpengaduk, berlangsung 
pada suhu 150
o
C dan tekanan 1 atm serta reaksi bersifat eksotermis dan 
irreversibel. 
Unit pendukung proses terdiri dari unit penyedia air domestik sebanyak 
1.339,5492 kg/jam serta unit penyedia air proses yaitu sebagai pendingin  
sebanyak 215.674,2167 kg/jam, dan sebagai penyedia steam sebanyak  
1.081,8137 kg/jam yang diperoleh dari boiler dengan bahan bakar fuel oil 
sebanyak 195,0935 liter/jam, kebutuhan air tersebut diperoleh dari air sungai 
Kalimalang. Kebutuhan listrik disuplai dari PLN dan generator set sebesar       
400 kW sebagai cadangan 
Modal tetap yang diperlukan untuk mendirikan pabrik sebesar               
Rp 1.470.643.196.605,35 dan modal kerja sebesar Rp 2.261.145.082.104,92. Dari 
analisis ekonomi terhadap pabrik ini menunjukkan keuntungan sebelum pajak 
sebesar Rp 1.138.423.174.182,04 per tahun dan sesudah pajak sebesar                
Rp 796.896.151.927,43 tahun. Persen Return On Invesment (ROI) sebelum pajak 
77,41%, dan sesudah pajak 54,19%, sedangkan Pay Out Time (POT) sebelum 
pajak  1,144 tahun dan sesudah pajak 1,558 tahun. Break Event Point sebesar 
48,49% dan Shut Down Point 39,16%. Discounted Cash Flow (DCF) terhitung 
sebesar 40,74%. Dari data analisis kelayakan dapat disimpulkan, bahwa pabrik ini 
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merubah nasib mereka sendiri (QS : 13. 11) 
 Maka apabila kamu telah selesai dari satu pekerjaan, masukilah dengan 
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